




СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ТПУ
Для	реализации	программы	повышения	конкурен-
тоспособности	 университета	 проводится	 модерниза-
ция	аудиторного	фонда,	включая	создание	и	оборудо-
вание	новых	научных	лабораторий.	
На	 модернизацию	 имущественного	 комплек-
са	 в	 2013	 году	 из	 бюджета	 ТПУ	 направленно	 более	
300	млн	руб.	
Основные объекты капитального ремонта:
–	 ремонт	 фасадов	 общей	 площадью	 более	
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В оперативном управлении университета находится 300 объектов: учебные корпуса, 
общежития, инженерные сети, расположенные на территории Томской, Кемеровской 
областей и Республики Хакасия. Площадь земельных участков составляет 1,76 млн  м2. 
Университет обладает развитой социальной и спортивной инфраструктурой, включаю-
щей Международный культурный центр, комбинат питания, санаторий-профилакторий, 
детские сады, базу отдыха, детский оздоровительный лагерь, стадион с искусственным 
покрытием, более десятка открытых игровых площадок, единственный в области ска-
лодром, два спортивных корпуса, лыжероллерную трассу с современным оборудовани-
ем для разметки лыжни. Уникальность ТПУ – в наличии исследовательского ядерно-
го реактора, инспекционного досмотрового комплекса, шести зданий, имеющих статус 
объектов культурного наследия федерального и регионального значения.
11	000	м2	–	главного,	1,	2,	4,	6,	9,	10,	11,	16б,	16в,	19	
учебных	корпусов;
–	 санация	 (устройство	 навесного	 вентилируемого	
фасада)	зданий	 (общежитие	по	ул.	Пирогова,	18,	Ин-
спекционно-досмотровый	 комплекс,	 Студенческий	 ре-
сурсный	центр,	детский	сад	№	108);
–	 ремонт	 кровель	 общей	 площадью	 более	
4500	 м2	 (инспекционно-досмотровый	 комплекс,	 дет-
ский	сад	№	108,	Студенческий	ресурсный	центр,	учеб-
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The main objects of the overhaul are as follows:
•	 Repairs	of	the	buildings	elevations;






•	 Replacement	 of	wooden	windows	with	modern	 vinyl	
There are 292 facilities under the University’s operational management: educational 
buildings, dormitories, utilities located on the territory of Tomsk, Kemerovo regions 
and the Republic of Khakassia. The area of the land lots amounts to 1.76 mln.m2. The 
University possesses a comprehensive social and sport infrastructure comprising the 
International Cultural Center, catering center, sanatorium-preventorium, child daycare 
centers, recreation facility, child health-improvement camp, stadium with artificial turf, a 
dozen of outdoor playgrounds, the city’s only rock-climbing wall, 2 sports buildings, and 
a ski-roller run with modern equipment for track laying. The TPU’s unique feature is the 
availability of the Research nuclear reactor, Inspection and Examination complex, and 6 
















•	 Outfitting	 of	 individual	 heating	 units	 with	 the	 auto-
mated	heat	consumption	systems;
•	 Repairs	of	transforming	substations.
In 2013, a separate activity of the overhaul was the 










–	 капитальный	 ремонт	 систем	 отопления	 учебных	
корпусов	№	2,	3	и	наружных	инженерных	сетей	(глав-
ный,	4,	8	корпуса);
–	 программа	 «1000	 окон»	 –	 замена	 деревянных	
окон	 на	 современные	 пластиковые	 (главный	 корпус,	
учебные	 корпуса	№	1,	 2,	 3,	 4,	 7,	 8,	 9,	 10,	 11,	 18,	 19,	
Институт	 кибернетики,	 спорткорпус,	 НТБ,	 Студенче-
ский	ресурсный	центр,	общежития	по	ул.	Пирогова,	18,	
ул.	Вершинина,	48,	пр.	Ленина,	45);








Отдельным направлением работы в 2013 году 
обозначены мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности на объектах университета:
–	монтаж	 охранно-пожарной	 сигнализации	 (глав-
ный,	1,	2,	3,	5,	19	учебные	корпуса,	спорткорпус);
–	 устройство	 эвакуационных	 металлических	 лест-
ниц	(6,	15,	17,	21	учебные	корпуса);
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a full compliance with the requirements of the RF Minis-







The	 technical	upgrade	of	 the	University’s	 facilities	 in	
2013	 allowed	 achieving	 the	 significant	 improvements.	
Advanced	electronic	devices	were	 installed	 for	 recording	
the	consumed	electric	and	heat	power	and	water,	which	
allows	 remotely	 monitoring	 all	 indications.	 Out-of-date	
and	 costly	 in	 operation	 backing	 pumps	 for	 heating	 and	
water	 supply	were	 replaced	with	 the	modern	Grundfoss	
type	ones	that	are	noise-free,	reliable,	and	cost-effective.	
The	availability	of	8	high	voltage	transforming	substations	




elaborating	 the	 energy-efficiency	 programme.	 Moreover,	
the	 project	 of	 dormitories	 rehabilitation	 was	 developed,	
the	program	of	energy-efficient	windows	is	underway,	and	
energy-efficient	 light	 sources	 were	 introduced.	 An	 auto-
mated	access	control	system	was	implemented	in	dormi-
tories,	and	the	Electronic	Pass	Program	is	in	progress.
The	 student	 quarter	 comprises	 13	 closely	 located	
dormitories	 capable	 to	accommodate	6,000	people	and	
equipped	with	training	rooms,	gyms,	leisure	centers,	high-
speed	 Internet,	 cook	 rooms,	and	 showers.	 There	are	 fol-
lowing	 facilities	at	 the	disposal	 of	 students:	 sports	 cen-
ters	within	walking	distance,	 centralized	Passport	Office,	
self-service	 laundry,	 integrated	 storage	 room,	 students’	
resource	center,	and	business	incubator.
Alongside	 with	 the	 offered	 curricula	 within	 interna-
tional	 educational	 programmes,	 an	 essential	 factor	 of	




A	 great	 amount	 of	 repair	 and	 construction	 activities	
was	 performed	 at	 the	 University	 through	 its	 own	 staff	
with	 the	 involvement	 of	 student	 construction	 brigades.	
The	scope	of	conducted	work	included	the	following:	civil	
works,	repair	of	lecture	rooms,	roof	repairs,	renovation	of	
rooms	 and	 public	 spaces	 in	 dormitories,	 installation	 of	











following activities were conducted:
•	 The	construction	contract	was	concluded.
•	 The	agreements	with	power	supply	organizations	were	















В	 рамках	 технического	 перевооружения	 объектов	
университета	в	2013	году	достигнуты	качественные	из-
менения.	Установлены	современные	электронные	при-







чие	 на	 балансе	 8	 высоковольтных	 трансформаторных	
подстанций	позволило	получить	статус	сетевой	органи-
зации	по	передаче	электроэнергии	потребителям.	





программа	 «Энергоэффективные	 окна»;	 внедрены	 энер-
госберегающие	 источники	 освещения.	 В	 общежитиях	
введена	автоматизированная	система	контроля	доступа,	
реализована	программа	«Электронный	пропуск».
Основным	 важным	 показателем	 привлекательно-
сти	 университета	 для	 студентов	 являются	 комфорт-
ные	 бытовые	 условия	 пребывания	 в	 университете.	
Студгородок	 объединяет	 13	 компактно	 расположен-
ных	общежитий	на	6000	мест,	оснащенных	учебными	
комнатами,	 спортивными	 залами,	 досуговыми	 цен-
трами,	 скоростным	 интернетом,	 кухнями,	 душевыми.	
В	 распоряжении	 студентов	 –	 спортивные	 объекты	
В общежитиях введена автоматизированная система 
контроля доступа, реализована программа «Элек-
тронный пропуск».
шаговой	доступности;	централизованный	паспортный	
стол,	 прачечная	 самообслуживания,	 единая	 камера	
хранения,	 студенческий	 ресурсный	 центр	 и	 бизнес-
инкубатор.	 Общежитие	 для	 иностранных	 студентов	
и	 преподавателей	 оснащено	 оборудованием,	 созда-
ющим	практически	домашние	условия	проживания	и	
гарантирующим	обеспечение		безопасности.
	 В	 университете	 проведен	 большой	 объем	 ре-
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монтно-строительных	 работ	 собственными	 силами	 с	
привлечением	 студенческих	 строительных	 отрядов:	












•	 удалено	 горючих	 покрытий	 с	 путей	 эвакуации	бо-
лее	4800	м2;
•	 изготовлено	и	установлено	230	дверей;
•	 установлено	 новых	 отопительных	 приборов	 более	
200	шт.;
•	 заменено	 трубопроводов	отопления,	 водоснабже-
ния	и	канализации	2000	п.	м;
•	 проведена	замена	электропроводки	6000	п.	м;
•	 выполнен	 монтаж	 современных	 осветительных	
приборов	–	2033	шт.
В 2013 году начато строительство современного об-
щежития на 650 мест по улице Усова, 15 «Б».
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чато	 строительство	 современного	 студенческого	 об-
щежития	на	722	места	по	улице	Усова,	15	«Б»,	начато	
проектирование	бассейна,	 комплекса	 учебно-лабора-
торных	зданий,	подготовлена	проектно-сметная	доку-
ментация	на	строительство	и	реконструкцию	объектов	
Исследовательского	ядерного	реактора.
